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CEDARVILLE UNIVERSITY Sept. 4 Sept.18 Oct.1 Oct. 16 Oct. 23 Nov.6 Nov.13 Nov. 20 
Women's Cross Country Dayton Friendship All•Ohio BGSU Walsh AMC NCCAA NAIA 
(2010 Final Statistics) 6K 
Cedarville Place 2of8 1 of 12 14 of 39 5 of 17 2of 9 2 of 10 10 of 21 10 of 32 
Team Champion Oh Northern Cedarville Miami Malone Malone Malone Malone CSSM 
Total Runners 166 161 277 177 91 120 148 331 
Winning Time 17:25 18:39 17:13 21:44 18:10 17:40 17:33 17:42 
LAURA BACKER 17-126 15-107 Open 13-145 DNA 14-66 5-74 DNR 
Fr.; Maple Grove, Minn. 22:56 22:43 22:01 26:29 21:15 21:16 
JASMIN BANACHOWSKJ 16-114 14-99 Open 15-150 DNR 13-52 4-68 DNR 
Fr.; Liberty Center, Ohio 22:22 22:19 21:56 26:45 20:45 20:59 
GRACE CAMPBELL 5-56 5-24 5-123 5-60 5-12 6-17 DNR 7-182 
Fr.; Cascade, Mich. 20:07 19:45 19:40 23:24 18:56 18:50 19:55 
CAROL VN CASE 10-82 DNR DNA 6-67 6·14 4-12 DNR 3·83 
So.; Macedonia, Ohio 21:02 23:30 19:08 18:38 19:12 
ELISA CHERRY 14-105 13-94 Open 16-152 DNR 15·82 ONA DNA 
Fr.; New Lenox, Ill. 21:48 22:06 21:32 26:51 21:58 
ERICA HOFF 4-47 4-13 4-85 4-35 4-9 2-6 DNA 1·42 
Sr.; Stewartsville, NJ 19:50 19:28 19:11 22:52 18:36 18:22 18:44 
JENNIFER HOLLANDER 8-71 7-44 Opan 9-107 10-24 10·41 3-52 DNA 
Jr.; Centerville, Ohio 20:38 20:32 20:27 24:53 20:01 20:11 20:38 
HANNAH LAMOS 3-35 2-9 3·80 2-28 3·8 5·13 DNA 4.93 
So.; Long Lake, N.Y. 19:38 19:23 19:08 22:48 18:36 18:39 19:19 
KA TIE LANPHIER 12-94 10•76 Open DNA ONA 12-50 2-50 DNR 
Jr.; Cincinnati, Ohio 21:27 21:33 21:07 20:41 20:35 
JESSICA McCOY 19-146 DNA ONR DNR DNR DNR DNR DNR 
So.; Cedarville, Ohio 24:30 
SA.RA MOODY 18-144 17-126 DNA DNR DNA DNA DNA DNR 
Jr.; Middleville, Mich. 24-:18 23:33 
TABBY MOORE 13-102 11-81 Open 10-116 9·23 8-32 7-100 DNR 
So.; Groveport, Ohio 21:41 21:47 20:21 25:01 19:59 19:43 22:37 
NEOLA PUTNAM 2-26 3-11 2-67 3-29 2-7 3-10 DNR 5·134 
So.; Glenwood, Wash. 19:14 19:25 18:59 22:49 18:35 18:35 19:34 
HANNAH RODRIGUEZ 15-112 12·93 Open 14-149 DNR DNA DNA DNA 
Jr.; Colo. Springs, Colo. 22:15 22:02 22:00 26:43 
JESSICA SMITH 9-74 6-40 7-182 8-105 8-22 9-35 1-40 DNR 
Jr.; Ona, W.Va. 20:42 20:23 20:29 24:47 19:55 19:52 20:11 
MEGHAN TERRELL 6-65 8-57 6-132 7-94 7-16 7-19 DNA 6·153 
So.; Fort Wayne, Ind. 20:23 20:59 19:44 24:09 19:15 18:54 19:43 
RACHEL THOMPSON DNR 16-112 Open DNA DNR DNR DNA DNA 
Jr.; Cypress, Texas 22:50 23:04 
JOANNA WHEATLEY 11-86 9-72 Open 12-127 DNR 11-48 6-82 DNR 
Fr.; Delhi, N.Y. 21:08 21:22 20:51 25:34 20:36 21:34 
ABIGAIL WONG 7-70 DNA Open 11-124 11-30 DNR DNR DNR 
So.; Dillsburg, Pa. 20:34 20:17 25:28 20:41 
RACHEL WONG 1-17 1-3 1·41 1-12 1-1 1-4 DNR 2-67 
Jr.; Dillsburg, Pa. 18:49 18:59 18:36 22:24 18:10 17:58 19:04 
Individual Legend: CU Place-Overall Place 
DNA denotes "did not run" 
